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Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini 
tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk  memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara 
tertulis ada dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi :  
1. Perancangan program aplikasi ini mengembangkan aplikasi yang telah ada 
dengan menambahkan beberapa perubahan dan bantuan dari tutor. Selain itu 
ditambah juga bantuan dari internet dan buku. 
3. Program aplikasi yang di gunakan untuk membuat aplikasi ini yaitu: 
a. PHP sebagai bahasa pemrograman pembuatan web 
b. XAMPP-win32-1.8.3-3-VC11-installer 
c. Mozilla Firefox 29.0.1  
4. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi yaitu : 
a. Prosesor Intel Core i3, 2.27GHz 
b. RAM 2GB 
c. Vga GeForce 310M (1197) 
d. HDD 500GB 
e. Sistem Operasi Windows 7 Home Premium 
5. Data berupa materi ujian kenaikan tingkat didapatkan dari buku dan 






MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“Tidak akan ada sesuatu hal yang besar jika kita meremehkan hal yang kecil“ 
 
 “Dalam memulai sesuatu yang terpenting bukan apa yang akan kamu peroleh, 
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Tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu sistem aplikasi latihan 
ujian kenaikan tingkat Taekwondo dan pembelajaran pada Unit Kegiatan 
Mahasiswa Taekwondo Universitas Muhammadiyah Surakarta sehingga lebih 
mengefektifkan waktu latihan. 
Pengujian aplikasi ini dilakukan di Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan melibatkan anggota tingkatan 
sabuk putih sampai sabuk biru-merah. Aplikasi dibuat berbasis web dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. Tujuan 
aplikasi ini berbasis web supaya bisa di akses user dari mana saja dan kapan saja. 
Sistem ini merupakan simulasi dari ujian kenaikan tingkat sesungguhnya, materi 
soal setiap tingkatan sabuk sudah di sesuaikan dengan peraturan World 
Taekwondo Federation dan penguji daerah cabang Taekwondo Mahameru 
Sukoharjo. Dalam aplikasi ini juga memberikan materi tentang teknik dasar 
maupun jurus yang berhubungan dengan materi ujian kenaikan tingkat. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah membantu anggota yang 
pada umumnya mahasiswa untuk tetap memperoleh pembelajaran dari materi 
yang ada sehingga akan dapat lebih maksimal dalam latihan reguler, selain itu 
anggota dapat mengukur kemampuan diri sendiri terhadap materi ujian kenaikan 
tingkat sehingga anggota akan lebih siap dengan itu angka kelulusan dapat 
meningkat.  
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